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Aims and Scope
The Journal of Computational and Applied Mathematics publishes original papers of high scientific value in all areas of
computational and applied mathematics. The main interest of the Journal is in papers that describe and analyse new
computational techniques for solving scientific or engineering problems. In addition, the improved analysis, including the
effectiveness and applicability, of existing methods and algorithms, is of importance.
Survey articles dealing with interactions between different fields of applied mathematics are welcome.
A ‘Short Communications’ has at most five journal pages.
The target audience comprises: applied mathematicians, numerical analysts, computational scientists and engineers.
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